ديدگاه اساتيد دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مورد عوامل مؤثر بر تغييرات نمره ارزشيابی آنان by مهری غفوريان بروجردنيا ، عبدالحسين شکورنيا ، حسين الهام پور,
  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﮔﺎم  
  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  







  آﻧﺎنﻐﻴﻴﺮات ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺗ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻮرددر  اﻫﻮازﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻳﺪﮔﺎه ا
  * دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮي ﻏﻔﻮرﻳﺎن ﺑﺮوﺟﺮدﻧﻴﺎ
  اﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮازد ،داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي
  ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﺷﻜﻮرﻧﻴﺎ
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ،ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي
  ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻬﺎم ﭘﻮر
  داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻲ
  ﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮوه اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژياﻫﻮاز، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰ :ولﺆﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴ*
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ﺿﺮورت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ ، ﺎﻫﻳﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در داﻧﺸﮕﺎهآﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮ :زﻣﻴﻨﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻫﻮاز ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در. ﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖﺄﺗ ﻣﻮرد ،ﻫﺪ داﺷﺖاﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮﺷو اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮز
  .ﺷﻮدرﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲﺑﻪ اﻃﻼع اﺳﺎﺗﻴﺪ  واﻧﺠﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ،اﺳﺎﺗﻴﺪ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮات  در ﻣﻮرداﻫﻮاز  ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲدﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ  :ﻫﺪف
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناز  ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲآﻧﺎن  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻪ،  _ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري داده، ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت  28-38در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻛﻪ ﻮﺻﻴﻔﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗ :رﺎﻛروش 
  .ﺪﻋﻮدت داده ﺷآﻧﻬﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ و  درﺻﺪ 27 ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه 031از . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
. ﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪاﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑ از (درﺻﺪ 25/3)ﻧﻴﻤﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪود  ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ "، (درﺻﺪ64) "ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي درﺳﻲ" ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ،اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از دﻳﺪﮔﺎه در ﺑﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺖ در " .اول را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪﻟﻮﻳﺖ اوﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاردي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ،(درﺻﺪ 32) "اﻃﻼع از ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ"و  (درﺻﺪ 62) "داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ (درﺻﺪ 86) "ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" و( درﺻﺪ 17) "اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ"، (درﺻﺪ 57) "ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻛﺎرﮔﺎه
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ . دﻧﺪﻛﺴﺐ ﻛﺮﻴﻦ ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺎﺋ ،اﺳﺎﺗﻴﺪ از درﺻﺪ 73/4در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﻨﺪﺷﺘدر اوﻟﻮﻳﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار دا
ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ و ﻏﺮض ورزي "و ﻧﻴﺰ  (درﺻﺪ 73) "ﻧﻮع درس و ﻣﺎﻫﻴﺖ آن"، (درﺻﺪ 94) "ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻣﻜﺮر در ﻃﻮل ﺗﺮم" از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 "ﻫﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس "ﺎﺗﻴﺪاز ﻧﻈﺮ اﺳ. اوﻟﻮﻳﺖ اول ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮات ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮانﻪ را ﺑ( درﺻﺪ 43) "داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﺑﻮدﻳﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮات  ﺛﻴﺮ وﺄﺗاز ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻲ( درﺻﺪ 19)
و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﻮزﺷﻲ  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎي  ،آﻣﻮزﺷﻲ در داﻧﺸﮕﺎهﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﻮد
 ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲاﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻧﻈﺮات، ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ :ﺎﻫواژه ﻴﺪﻛﻠ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻏﻔﻮرﻳﺎن  ...ﻐﻴﻴﺮات ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﻣﻮرددر ﺳﺎﺗﻴﺪ دﻳﺪﮔﺎه ا
  02
  ﻘﺪﻣﻪﻣ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ و اﻣﺮوزه در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ، 
ﻳﻜﻲ از ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ و ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ  ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎص ﺧﻮد
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﻳﻚ  ﻋﻨﻮانﻪﺑﻛﻪ  ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًآﻣﻮزﺷﻲ  ﻫﺎيﺳﻮدﻣﻨﺪي و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ  ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
وﺧﺼﻮﺻﺎً  ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮحﻟﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﮔﻴﺮدﻣﻲ
 .(2،1)ﺳﺖ ﻮزش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ادرﺳﻄﺢ آﻣ
دﻟﻴﻞ ﻟﺰوم ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻪﺑ ﻛﺎرﺑﺮد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
و درﻣﺎﻧﻲ  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآزﻣﻮده ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  (.3)اﺳﺖ اي ﺑﺮﺧﻮردار  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎ
  ﻳﻨﺪ آﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻓﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در واﻗﻊ ﺑﺎزﺧﻮرد
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻴﺰان ﺣﺼﻮل و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻳﻚ  ﺗﺪرﻳﺲ .(4)داد ﻗﺮار  وشﺎﻛد رﺗﻮان ﻣﻮﻣﻲاﻫﺪاف را 
در ﻃﻲ ﻟﺬا  .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺮوﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ
 ﺗﺄﺛﻴﺮﻓﺮاﮔﻴﺮ و آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﻫﺮ دو از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ  ،اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎز ﺧﻮرد از  .ﭘﺬﻳﺮي دارﻧﺪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  .ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻼس اﻗﺪام ﻓﺮاﮔﻴ
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎز ﺧﻮرد و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﻳﺎ اﻧﺤﺮاف ازﻣﻲ
ر راﺳﺘﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ د .(5)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎزﺧﻮرد ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، اراﺋﻪ 
اي ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد
ﻛﻪ در اﻳﺮان و  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪﻳﺪه .ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ات آن ﺑﺮ ﺮاﺛﺪ و ﻴﺗﺎﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳ
در ﻣﺠﻤﻮع  آﻧﻬﺎﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﺎد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  رﺿﺎﻳﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎزﺧﻮرد ،از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ﻋﻠﻤﻲ در ﺣﺪ  ﻫﻴﺄتارزﺷﻴﺎﺑﻲ را در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎء 
  .(6-8) اﻧﺪﻛﺮدهﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ 
آﻣﻮزﺷﻲ  ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻫﻮاز در
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮد وﻲﻣداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم  از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ازاﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﮔﺮدآوري . ﺷﻮدرﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﻃﻼع  ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺮات ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و اﻋﻼم  ﺗﺄﺛﻴﺮدﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ وﻟﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﻣﻲآﮔﺎﻫﻲ ﻣﺴﺆ
ﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎد و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آدر اﺻﻼح ﻓﺮ
 ﺗﻌﻴﻴﻦﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  .ﻧﻤﺎﻳﺪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪي اراﺋﻪ
دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮه 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ، آﻧﺎن ﺑﻮده ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺑﺎ ﺷﻴﻮة ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  اﺳﺖ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران آﻣﻮزﺷﻲ، ازاﻣﻴﺪ . ﮔﺮﻓﺖ
ارﺗﻘﺎء ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  .ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎه
  
  ﻛﺎرش رو
در  2831-38ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻳﻦدر 
 ،ﺷﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم 
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪااي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در ﺑﺨﺶ . ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻮد. دﻳﺪﮔﺮ
ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺳﺆال 7دوم، ﺗﻌﺪاد 
 5ﻣﻘﻴﺎس  ﺑﺮاﺳﺎسﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد اﻋﻼم ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 
 ه ﺑﻮدﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻃﺮح ﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼًﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ  ﻛﺎﻣﻼً ازاي ﻟﻴﻜﺮت درﺟﻪ
ﺑﺨﺶ  .ﮔﺮدﻳﺪاري ﻣﻲﺗﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺮه ﮔﺬ ﭘﻨﺞ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﺮات
در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﺆالﺳ 62ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ 
از  .از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻮد( ﺳﺆال 31در ﻫﺮ ﻣﻮرد )ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﻳﺎ  اﻳﻦ ﻣﻮارد را در اﻓﺰاﻳﺶ و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻫﻤﻴﺖ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪﺑ ...و  3،2،1ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﺪاد 
 ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺬاري ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ از ﺑﺎﻻ 
ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ  3ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻳﻚ، وزن  4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزن  ﻫﺎ،اوﻟﻮﻳﺖ
، و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﭼﻬﺎر 1ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻪ و وزن  2وزن  دو،
از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎز  ﺳﺆالدر ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ  .داده ﺷﺪ
ﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﺷﺪه ﺑﻮد
  .ﺑﺎﺷﺪواﻗﻌﻴﺖ ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎن ﻣﻲ
 اولﺷﻤﺎره  ﺳﻮمدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارزﺷﻴﺎﺑﻲﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رواﻳﻲ
ﻣﻮرد  0/08 از ﻃﺮﻳﻖ روش دوﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ آنﭘﺎﻳﺎﺋﻲ 
ﻫﺎي ﻫﺎ، ﮔﺮوهﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪه. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ
آﻣﻮزﺷﻲ و اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  .اﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪد
  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ در (ﻧﻔﺮ 031) اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺮﻳﻚ از
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ،ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 28-38
از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ  .ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ آﻣﻮزﺷﻲ
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﺸﺨﺼﺎت  آن ﺳﺮﺑﺮگو ﺟﺪا ﻛﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻗﺒﻼً  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﭘﺎﻛﺖ آدرس داري ﺟﺪا ﻛﺮده و ،ﺑﻮد
 .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺷﻲ ﻋﻮدت ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮز ﻗﺮار داده و ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
 28ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﻴﺰان)ﻋﻮدت داده ﺷﺪ  وﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ  701
ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎ ﺑﺪون اﻳﻦاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .(درﺻﺪ
  اﺳﺘﺨﺮاج و ﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﻋ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  SSPSﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﻮرد  و آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎيﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻫﻴﺄتﻋﻀﻮ  701از 
درﺻﺪ ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ،  41/59، درﺻﺪ از داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ 03/48
 61/28در ﺻﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ،  6/45اروﺳﺎزي، درﺻﺪ د 5/16
از  ﺻﺪدر 91/36 و درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 5/16ﺑﻬﺪاﺷﺖ،  ﺻﺪدر
درﺻﺪ  22/34ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ  .ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪداﻧﺸﻜﺪه 
ﺳﺎل و  01 ﺗﺎ 5در ﺻﺪ ﺑﻴﻦ  82/79 ،5ﻋﻠﻤﻲ زﻳﺮ  ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي 
دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﻣﻮرددر . ﺳﺎل ﺑﻮد 01در ﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  84/6
واﻗﻌﻴﺖ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ،ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 9/3، ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺻﺪ7/5 ،ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
 5/6 درﺻﺪ ﻛﻢ و 52/2 ،درﺻﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي 54/8 ،زﻳﺎد  درﺻﺪ
درﺻﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ  6/5 و را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪدرﺻﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ 
  . ﺪﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧ ﺳﺆال
ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻫﻮاز ﻧﺴﺒﺖ دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸ زﻣﻴﻨﻪدر 
 25/3 ،ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
درﺻﺪ اﻇﻬﺎر  73/4 ،ﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻤﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪدرﺻﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘ
و ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  داﺷﺘﻨﺪ
 ﺳﺆالﺑﻪ اﻳﻦ  از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺪدرﺻ 01/3
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ادﻧﺪﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪ
ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ در ﻪﺑﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت  ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ  و 1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 .ﺳﺖآﻣﺪه ا 2 در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﻧﻴﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻣﻜﺮر در ﻃﻮل "ﺻﺪ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ، رد 94
ﻋﺪم "درﺻﺪ،  43و  "نآﻧﻮع درس و ﻣﺎﻫﻴﺖ "درﺻﺪ،  73، "ﺗﺮم
ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ اول را ﺑﻪ  "ورزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺻﺪاﻗﺖ و ﻏﺮض
از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺧﻮد، ه ارزﺷﻴﺎﺑﻲﺮدر ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻣﺆﺛﺮ 
 ﻪﻋﺪم ﺑ"، "ﻫﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس"دﺳﺘﻪ از اﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﻋﺪم اراﺋﻪ "و  "ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه
درﺻﺪ  24و  74، 16ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  "ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎرﺑﺮدي
ﺎﻻﺗﺮ در اﻓﺖ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار اوﻟﻮﻳﺖ ﭼﻬﺎر ﻳﺎ ﺑدر ﻣﻮارد 
  .ﮔﺮﻓﺖ
  ﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲﺑﺛﺮ ﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺗﻮزﻳﻊ اوﻟﻮﻳﺖ : 1ﺟﺪول 



















 اوﻟﻮﻳﺖ    ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه 3(5) 8(51) 3(5) 24(57) 1/5
 ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 8(41) 8(41) 3(4) 24(86) 1/67
 اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 8(41) 6(01) 3(5) 93(17) 1/96
 ﻫﺎي درﺳﻲﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻋﺖ 01(61) 21(12) 4(2) 33(95) 2/61
 ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 41(62) 3(5) 9(61) 03(35) 2/10
 ﻧﻮع درس و ﻣﺎﻫﻴﺖ آن 11(91) 8(51) 5(8) 23(85) 1/67
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻜﺎران و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آﻧﺎن 4(8) 7(21) 9(61) 63(46) 1/26
 ﻲاﻃﻼع از ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑ 31(32) 4(8) 51(62) 42(34) 2/1
 ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ 01(81) 51(72) 11(91) 02(63) 2/1
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 11(91) 7(31) 11(91) 72(94) 2/0
 ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮهﻪﺑ 8(41) 51(62) 9(71) 42(34) 1/49
 اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻛﺎرﺑﺮدي 6(11) 61(82) 41(62) 02(53) 2/41
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي درﺳﻲ 62(64) 8(51) 2(3) 02(63) 2/17
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻏﻔﻮرﻳﺎن  ...ﻐﻴﻴﺮات ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﻣﻮرددر ﺳﺎﺗﻴﺪ دﻳﺪﮔﺎه ا
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ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻈﺮ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
 ﻧﺪاﺷﺖواﻗﻌﻴﺖ ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎن اﺳﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد 
ﺎﺗﻴﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳ ،(P=0/21)
، ﺑﻪ (P=0/10)ط وﺟﻮد داﺷﺖ ﺎﺒارﺗﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ داراي ﻣﺮﺗﺒﻪ 
  .ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  اﻓﺖ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ : 2ﺟﺪول






















 ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ 9(23) 5(21) 5(21) 12(32) 2/50
 ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 01(52) 7(71) 7(71) 61(14) 2/72
 ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 41(33) 01(52) 2(5) 41(43) 2/6
 9(32) 22(45) 5(31) 4(01) 2/9
دﻟﻴﻞ ﻪﻫﺎ ﺑﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه
 ﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳ
 21(92)  11(82) 6(41) 11(62) 2/6
 اراﺋﻪ ﻣﺸﺘﺮك درس ﺗﻮﺳﻂ
 ﻣﺪرس ﭼﻨﺪ
 ﻧﻮع درس و ﻣﺎﻫﻴﺖ آن 41(73) 6(51) 5(21) 51(93) 2/74
 01(62) 8(02) 3(6) 91(74) 2/22
ﻫﺎي ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه
 ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪﺗﺪرﻳﺲ 
 ﺎﻫزﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس 6(61) 6(61) 3(7) 52(16) 1/28
 41(43) 7(81) 6(61) 31(23) 2/26
ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ و ﻏﺮض ورزي 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 8(91) 8(02) 8(91) 61(24) 2/2
ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
 ﻛﺎرﺑﺮدي
 8(91) 8(91) 11(82) 31(43) 2/72
ﺗﺪرﻳﺲ در رﺷﺘﻪ ﻏﻴﺮﺗﺨﺼﺼﻲ 
 ﺧﻮد
 اﺷﻜﺎل درﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ 6(31) 02(05) 7(91) 7(81) 2/26
 ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻣﻜﺮر در ﻃﻮل ﺗﺮم 02(94) 7(71) 7(71) 6(61) 3/20
  
 ﮔﻴﺮيو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
 اترﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛﻪ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ وﺟﻮد دارد، اﻳﻦ روش ﻛﺎرﺑﺮد 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎد در ﺳﻄﻮح آﻣﻮزش  زﻳﺎدي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻋﺎﻟﻲ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  (8991) و ﻫﻤﻜﺎران )nosleN( ﻠﺴﻮنﻧ. ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻋﻨﻮان ﻪاي در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ
  (. 9)ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ آﻣﻮزش 
اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻋﺘﻘﺎد  ﻴﻤﻲ ازﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧدﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻪ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ زﻳﺎد و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻛ ﺷﺘﻨﺪدا
در  5731در ﺳﺎل  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ .ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
 درﺻﺪ 23ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺪود  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻫﻮاز
اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﻳﺲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  (.01)ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺎنآﻧ
ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ 
ﻳﻨﺪ اﺟﺮا و آﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮ ،ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎد
  (.11)ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪﺣﺎﺿﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻪﻧﺘﻴﺠ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  0831از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺳﺎل اﺳﺎﺗﻴﺪ  درﺻﺪ 25/3
اﺳﺎﺗﻴﺪ اذﻋﺎن  درﺻﺪ 73/4ﻟﻴﻜﻦ  ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ .ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲﻃﻮريﻪﺑ ،(P=0/10)ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ  راﺑﻄﻪ
داراي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داد ،ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺗﺮ درﺑﺎﻻ و ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﻳﺎر
ﺑﺮﺧﻼف . اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ  ،اﻧﺘﻈﺎر
ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه  اﺣﺘﻤﺎﻻً. دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺆارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣ
 ﺗﺄﺛﻴﺮدر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
زش در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ آﻣﻮارزﺷﻴﺎﺑﻲ
داﻧﺸﮕﺎه از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در دو 
 ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
. ﻧﻤﺮات ﻛﻠﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻓﻘﺪان درك  ،ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 اولﺷﻤﺎره  ﺳﻮمدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻫﺎ ﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲاز ﻋﻠ واﺣﺪ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  (.21) ه اﺳﺖﺷﺪﮔﺰارش 
دﻧﺒﺎل ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻪﺑ
در اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﺆﺛﺮدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد . ي ﮔﺮدﻳﺪﮔﺬاراوﻟﻮﻳﺖ  ﻄﺮح ﺷﺪهﻣﻮارد ﻣ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ي درس ﻧاﺗﺴﻠﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و
 ﺑﻮدهﻣﺆﺛﺮ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﺑﺎدﻳﮕﺮ 
ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه .اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ دارد ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮه  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ در اوﻟﻮﻳﺖ اول
  رود ﻣﻲاﻧﺘﻈﺎر  ﻛﻪﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟ. ﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻴﺗﻌارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮه  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ وﻛﺎرﮔﺎه
رﺳﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪﺑ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺿﺮوري ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺄﺛﻴﺮﻨﺪ ﺷﺘﻋﻠﻤﻲ اﻋﺘﻘﺎد دا ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي  درﺻﺪ 57
 .ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ در اوﻟﻮﻳﺖ
ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ، ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و 
اﻻت ﺆﺗﻨﻈﻴﻢ درس، ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن و آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺳ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﻣﺤﺴﻮب 
(. 21،31)در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺷﻮد ﻛﻪﻣﻲ
ﺷﺎﺧﺺ  ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢﻮي درﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺘ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﺴﻠﻂ
اي در ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﻲ
ﻳﻨﺪ آداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻓﺮ
 (.41)ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي از اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎن ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ 
   راآﻣﻮزﺷﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﻓﺮاﮔﻴﺮان در اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
   اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖاز ﺗﺪرﻳﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در  ﺗﻮان ﺟﺰﺋﻲﻣﻲ
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را  ﺳﺆالﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻃﻮرﺑﻪ
آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ  ،ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲﻳﻜﻲ از روش .ﻃﻠﺒﺪﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  روي ﺑﺮﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  .اﺳﺖ )LBP(ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ 
ن اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺤﻮري و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺪرس ﺑﺎ -را ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي داﻧﺸﺠﻮ اﻳﻦ روش
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻪ روش ،ﺷﻮدﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺪون اﺟﺮا ﻣﻲ
  (.51)ﻧﺪ اددﻣﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻣﻜﺮر در ﻃﻮل ﺗﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ در اوﻟﻮﻳﺖ 
ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮع . ﺷﺖاول اﻓﺖ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻗﺮار دا
ورزي  درس و ﻣﺎﻫﻴﺖ آن و ﺳﭙﺲ ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ و ﻏﺮض
. ﻳﺪﮔﺮد ﻦﻴﺗﻌﻴاوﻟﻮﻳﺖ اول اﻳﻦ اﻓﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮانداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
وﻟﻴﻦ و دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺆﻪﻫﺎ ﺑﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه
اﺷﻜﺎل در ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد در اوﻟﻮﻳﺖ دوم 
ﻫﺎ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس. ﺷﺖﻗﺮار دا
ﻮارد دﻳﮕﺮ داراي ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣ ﻫﻴﺄتدرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي 
و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ در اوﻟﻮﻳﺖ ﭼﻬﺎرم  ﺑﻮدﻧﺪاﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي 
  .ﻨﺪداﺷﺘﻗﺮار 
داﻧﺸﮕﺎه از  و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﺮﻣﺎن ﺳﺎرويراﺳﺘﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
اﻛﺜﺮﻳﺖ  ﻛﺮدﻧﺪﻣﺸﺨﺺ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻪﺑﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان 
ﺧﺼﻮص دروس ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑ
ﻫﺎي ﻋﻠﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻧﺪ وﺒﻮداﺧﺘﺼﺎﺻﻲ راﺿﻲ ﻧ
ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮ  ،ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺪرﻳﺲ، ﻏﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ
را  رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﻧﺘﻘﺎل آن و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن
 دﻫﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. 61) ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﻛﺮده
و  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ ﻓﺮم ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻮﻳﻪ  ﻘﺪﻧﺪﻣﻌﺘ
  ﻛﻨﻨﺪ و اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 .ﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲﻣﻲ
آﻧﺎن ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻋﺪم دﻗﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﺗﻴﺪاﻳﻦ اﺳﺎ .داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮﻧﻴﺰ  ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲﻓﺮم
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ روشﻛﻨﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻴﻘﻪﻣﻲ
  ﺗﺎ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ از اﺳﺘﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  .(71-81)ﻣﻨﺪي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد رﺿﺎﻳﺖ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در 
ﻴﺮي ﻛﺎرﮔﻪﻣﻮرد اﻧﮕﻴﺰه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑ
  ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺄﺗ ،ﻟﻴﻦوﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﺳﻮي ﻣﺴﺆ
  
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻏﻔﻮرﻳﺎن  ...ﻐﻴﻴﺮات ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﻣﻮرددر ﺳﺎﺗﻴﺪ دﻳﺪﮔﺎه ا
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ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﻟﻴﻦ در ﺣﻮزهوﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺆ
 ءاﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺎﺗﻴﺪ در ارﺗﻘﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ،
ﺎﻟﻌﻪ ﻄﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ (. 91)ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
 دﻟﻴﻞﻪﺑ ﻫﺎاﻧﮕﻴﺰه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ 77 ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد،
وﻟﻴﻦ را اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮه ﺆﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴ
 .اﻧﺪارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده
   ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از اﺟﺰاء ﻻﻳﻨﻔﻚ آﻣﻮزش ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﺮ،  اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺎوﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪهﺆﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴ
ﻃﺮف ﻛﺮدن و ﺑﺮ ﻴﺎﺑﻲاﺻﻼح ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ارزﺷ ،ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻪﺑ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻧﻘﺎﻳﺺ
 ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮاي ﻣﺸﺎوره و اﺻﻼح ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﺗﻴﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲﺣﺎﺻﻠﻪ از 
آن در ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ و  و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮدن ﺿﺮورت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 ﺑﺎر ﺷﺪن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮ
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